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старых и самых опытных страховых предприятий в Европе. Компания Medlife предлагает 
накопительные программы: EIP (План накопления и страхования) и FIP (План семейного 
страхования), GEIP (Групповое страхование), E11/G11 (Единовременный взнос) [3].
Для определения наиболее выгодного размещения свободных денежных средств физи-
ческого лица необходимо:
1. Произвести сравнительный анализ учреждений по надежности.
На основании сравнительного анализа учреждений по надежности следует, что лидера-
ми являются компании AIG и GRAWE [1, 2, 4].
2. Сравнить с позиции социальной защиты. В соответствии с анализом программ стра-
ховых компаний можно сделать вывод о том, что компания ALICO AIG Life занимает ли-
дирующие позиции по всем критериям, а также обеспечивает высокую социальную защиту 
клиентов [1, 2, 4].
3. Сравнить с точки зрения прибыльности. На первом месте по прибыли выступает банк, 
на втором месте ALICO AIG Life, далее Medlife Insurance и на последнем – Стравита.
Лидирующее положение по всем критериям занимает страховая компания ALICO AIG 
Life. Однако следует учитывать недостатки программы для граждан Республики Беларусь 
[1, 3, 5].
Страховой рынок Республики Беларусь находится в стадии развития; существует ряд 
недостатков, которые следует устранить, следовательно, необходимо проводить мероприя-
тия по совершенствованию страхования жизни в Республике Беларусь. Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь № 1749 была утверждена Республиканская программа 
развития страховой деятельности в Республике Беларусь [5].
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Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую категорию, от-
ражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятий са-
мостоятельно финансировать свою деятельность [1]. Анализ финансового состояния позво-
ляет: изучить внешние причины, оказывающие влияние на объем реализации услуг (конъ-
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юнктура рынка, изменение спроса и предложения); изучить внутренние причины (недостат-
ки в организации внутреннего управления, квалификация и опыт работников); определить 
текущие и перспективные потребности покупателей. На основе этой информации можно 
говорить о конкретных путях повышения показателей финансовой деятельности конкретно-
го предприятия [2].
Основываясь на информации о финансовом состоянии предприятия, можно выделить 
следующие шаги, направленные на исправление кризисной ситуации: постановка диагноза 
и признание кризисной ситуации; определение кризисного «очага» (устаревшие техноло-
гические процессы, неуправляемый рост издержек, некорректное позиционирование товара 
на рынке); выработка методов «лечения»; формирование укрупненного плана по выходу из 
кризиса [3].
Несмотря на то, что для всех предприятий причины возникновения финансового кри-
зиса индивидуальны, можно выделить несколько универсальных инструментов управления, 
позволяющих преодолеть кризис: снижение затрат; стимулирование продаж; оптимизация 
денежных потоков; работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого креди-
тования; реструктуризация кредиторской задолженности.
Для снижения затрат в условиях кризиса необходимо следующее: ужесточение про-
цедур авторизации расходов, мотивирование персонала на снижение затрат и сокращение 
издержек, не связанных с основной деятельностью компании. В рамках перечисленных на-
правлений деятельности нужно выполнить следующие процедуры: формирование бюджета 
компании; внедрение новых форм расчетов с контрагентами; ужесточение контроля всех 
видов издержек; сокращение издержек на оплату труда [3].
Активизация продаж в ситуации кризиса должна выражаться в развитии отношений 
с существующими клиентами и привлечении новых, а также в пересмотре существующей 
системы скидок и льгот для клиентов. Для этого можно порекомендовать провести марке-
тинговое исследование. Основная цель исследования – определение емкости рынка, оценка 
возможности увеличения объемов продаж и отпускных цен [3].
Оптимизация потоков денежных средств – одна из важных задач антикризисного фи-
нансового управления. Первое, что следует сделать в этом направлении, – внедрить проце-
дуру ежедневной сверки баланса наличных денежных средств. Затем нужно создать реестр 
текущих платежей и расставить приоритеты. После этого можно переходить к построению 
максимально детального бюджета движения денежных средств на будущий отчетный пери-
од (месяц). Это позволит оптимизировать денежные потоки компании и предвидеть кассо-
вые разрывы.
Кроме того, надо поддерживать низкий баланс на расчетных счетах в различных банках, 
то есть свести сумму наличных средств к минимуму. Эта мера позволит обезопасить компа-
нию от таких рисков, как банкротство банка или выставление картотеки по счетам.
В условиях финансового кризиса предприятие не должно полностью отказываться от 
реализации продукции в рассрочку, так как это, скорее всего, вызовет резкое сокращение 
объемов продаж. Для того чтобы оптимизировать работу с дебиторами, можно порекомен-
довать выполнить следующие действия: структурирование дебиторов по срокам платежа; 
рассмотрение вариантов реализации дебиторской задолженности компании-фактору (факто-
ринг); разработка формализованных принципов оценки кредитоспособности клиентов [3].
Реструктуризация кредиторской задолженности подразумевает получение различных 
уступок со стороны кредиторов (сокращение суммы задолженности или уменьшение про-
центной ставки по кредиту в обмен на различные активы, принадлежащие компании). Можно 
выделить несколько основных способов реструктуризации кредиторской задолженности [3]:
1. Уступка прав собственности на основные средства. Предприятие может договориться 
с кредитором о погашении части кредиторской задолженности в обмен на основные средства. 
2. Проведение взаимозачетов. Взаимозачеты долгов являются распространенным мето-
дом реструктуризации задолженности. Более того, взаимозачет может быть осуществлен в од-
ностороннем порядке путем уведомления второй стороны (желательно в письменном виде и 
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с подтверждением доставки письма). Предприятие также может попытаться выкупить долги 
кредитора у третьей стороны со значительной скидкой, после чего произвести взаимозачет 
на полную сумму.
3. Переоформление кредиторской задолженности. Очень часто задолженность перед 
кредиторами ничем не обеспечена. Если такие кредиторы потребуют возмещения долга 
в судебном порядке, то они рискуют получить только часть или вообще ничего не получить, 
поскольку их претензии будут удовлетворяться в последнюю очередь. Предприятие может 
предложить «необеспеченным» кредиторам переоформить задолженность в обеспеченные 
обязательства в обмен на сокращение суммы долга, процентов и (или) увеличение срока по-
гашения долга.
4. Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления векселей. Вексель 
как средство реструктуризации долгов является новым обязательством, которое должно 
быть исполнено в соответствии с вновь установленными сроками и зачастую с меньшими 
процентными ставками. Это освобождает предприятие от уплаты долга в данном периоде, 
способствуя улучшению показателей деятельности компании.
И в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что разработать действенные меры 
по улучшению финансового состояния можно лишь с помощью постоянного мониторинга 
и анализа развития как самого предприятия, так и отрасли. Мониторинг также дает возмож-
ность проводить рейтинговую оценку финансового состояния предприятия и прогнозиро-
вать его изменение.
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Город Витебск является областным центром Республики Беларусь, что, конечно же, во 
многом определяет сложившуюся здесь экономическую ситуацию, а следовательно, и со-
стояние рынка объектов недвижимости [1].
Главной особенностью данного рынка является его географическое положение. Во-
первых, значительную долю покупателей составляют граждане России. Во-вторых, Ви-
тебщина издавна славится как озерный край, которому для того, чтобы стать прибыльным 
в туристическом плане регионом, сегодня, увы, недостает финансового инвестирования 
и толковой инициативы. В-третьих, город благодаря своему статусу культурной столицы 
Беларуси известен далеко за границами республики, вследствие чего иногда имеет возмож-
ность воспользоваться зарубежными инвестициями.
Сегодня в Витебске, как и по всей стране, возводится достаточно много жилой недви-
жимости. Однако интерес к вторичному рынку жилья не угасает. Многие покупатели пред-
почитают приобрести квартиру в кирпичном доме, построенном 20 лет назад и окруженным 
развитой инфраструктурой, нежели приобрести квартиру в панельной новостройке в отда-
